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С танции-сопроводители могут быть использо­
ваны в качестве  искателей только по самолетам, 
летящ им на небольшой высоте (до 3 ООО м), к о г ­
да  имеется возм ож ность  применения расш ирен­
ного луча.
И скателями назначаются только лучш ие стан­
ции-сопроводители, с хорошо сколоченными рас­
четами, отлично умеющими определять  на слух 
положение самолета, а главное, с натренирован­
ными д ля  поиска первыми и вторыми номерами.
Весь подготовительный процесс к поиску и 
сам поиск производятся  следую щ им образом.
Начальник станции (НС), заслы ш ав звук сам о­
лета, командует: «На звук».
П е р в ы й  н о м е  р, держ а ш тангу у  груди, 
наводит прож ектор  на звук по азимуту, пере­
двигаясь  со ш тангой по окопу в направлении зв у ­
ка и не изменяя полож ения головы, рук. и к о р ­
пуса относительно штанги.. Н аводку  прож ектора 
по углу места первый номер производит с п о ­
мощью второго  номера и НС.
Уяснив полож ение звука в пространстве и с л е ­
д я  прож ектором  за его передвижением, первый 
номер, а затем второй громко доклады ваю т: 
«Есть звук».
П р и м е ч а й  и е. Наводка прожектора на звук по углу 
места значительно труднее, чем наводка по азимуту.
Д л я  увеличения точности наводки полезно к 
прожектору приделать два небольших кониче-
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ских рупора (рис. 1) из толстой бумаги, обтяну­
той сверху жестью для предохранения от сы­
рости. Оба рупора прикрепить к барабану про­
жектора так, чтобы линия базы их была перпен­
дикулярна к оси цапф про-“ 
1* 300 | жектора, а акустическая ось
Т~ параллельна оптической оси
прожектора.
В выходные отверстия рупо- 
§  ров (узкие) во время работы и 
тренировок второй номер встав- 
' ляет концы двух резиновых
- -  шлангов одинаковой длины (не 
менее 2 м каждый).
Вторые концы шлангов с на­
ушниками он надевает себе на 
уши.
Поворачивая барабан прожектора по углу ме­
ста, второй номер добивается затылочного рав­
новесия и затем докладывает: «Есть звук».
При отсутствии рупоров наводка прожектора 
по углу места производится по командам НС: 
«Выше», «Ниже», «Стоп». По этим командам 
первый номер поворачивает штурвал на обо­
рота вперед или назад (одно большое деление 
вертикального лимба), не меняя при этом поло­
жения головы и корпуса. Команда «Стоп» ука­
зывает первому номеру правильное положение 
самолета в угле места. За дальнейшими измене­
ниями угла места уже следит он сам и с по­
мощью второго номера плавно поворачивает про­
жектор в нужное положение.
Этими же командами НС корректирует навод­
ку прожектора по углу места вторым номером, 
если видит, что наводка произведена явно не­
правильно. •
Для лучшего наблюдения за работой номеров
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НС должен находиться в 20— 30 м вправо от про­
жектора, на расстоянии хорошей голосовой свя­
зи с первым номером.
При подходе самолета на дальность 2— 3 км 
НС для горизонтального поиска командует: «Го­
ризонтальный вправо (влево), вверх (вниз), два 
(один), луч».
П е р в ы й  номер ,  сделав два коротких шага 
(один шаг) вперед или назад, в зависимости от 
направления поиска, перекрыв этим движением 
три (полтора) больших деления горизонтального 
лимба (3-00, 1-50) и одновременно заняв исход­
ное положение, производит поиск обычным по­
рядком, согласно инструкции по поиску от штан­
ги, изд. 1937 г.
При поимке самолета докладывает: «Есть са­
молет», и продолжает вести его до момента пе­
редачи сопроводителям. Если самолет не пойман, 
по окончании поиска командует: «Рубильник».
В т о р о й  н о м е р  по команде Н С «На звук» 
подготавливает прожектор к поиску. Наведя 
прожектор с помощью рупоров по углу места на 
цель и доложив: «Есть звук», берется одной ру­
кой за ручку рубильника. По команде НС  
«Луч» включает рубильник и в дальнейшем 
следит за дугой. По команде первого номера 
«Рубильник» выключает его.
Шагами дается упреждение-поправка на запаз­
дывание звука: два шага —  при положении са­
молета, близком к параметру, один шаг —  при 
положении самолета до 45° к параметру.
При более далеком положении самолета от 
прожектора или движении самолета через зенит 
станции искать вертикальным поиском. Упреж­
дение при этом берется с учетом движения само­
лета на прожектор и от него. При движении са­
молета на прожектор начало поиска лежит выше
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кажущегося положения самолета, при движении 
от прожектора —  ниже. Чем ближе самолет к 
зениту, тем больше упреждение. ,
В этом случае упреждение дается в делениях 
вертикального лимба:
три деления при положении самолета, близ­
ком к зениту (от 10-00 до 15-00);
полтора деления при положении самолета под 
углом более 45° к горизонту (от 8-00 до 10-00) а 
одно деление при положении самолета под уг­
лом менее 45° к горизонту (от 8-00 и ниже).
Указанные выше поправки даны для самоле­
тов со скоростями в 300— 400 км/час. При других 
скоростях упреждение берется из таблицы уп­
реждений.
Таблица упреждений
Скорость цели в км/час
Положение цели
200—ЗСО 300 -400
На параметре 
(в зените)
1 шаг 
(1,5 большого де­
ления лимба)
2 шага 
(3 больших де­
ления лимба)
Менее 45° к пара­
метру (к зениту)
1 большое деление 
лимба
1 шаг (1,5 больших 
делений лимба)
Более 45° к пара­
метру (к зениту)
0,5 большого де­
ления лимба?
1 большое деление 
лимба
Для производства вертикального поиска НС  
командует: «На звук». По получении доклада 
первого, а затем второго номеров «Есть звук» 
командует: «Вертикальный вверх (вниз), три
(полтора или одно), луч».
Первый номер при помощи второго номера, 
подняв (опустив) прожектор на указанное НС
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количество делении, производит поиск обычным 
порядком. Поднимание (опускание) прожектора 
первый номер производит без поворота головы, 
не глядя на лимб и не теряя направления на 
звук.
Пойманный расширенным лучом самолет1 со­
провождается только до передачи его сопроводи­
телям.
П р и м е ч а н и е .  Самолет, попавший в рассеянный луч 
искателя от прожектора, не всегда виден хорошо, а иногда 
и совсем не виден. Успех поиска поэтому будет зависеть 
от четкости работы станций-сопроводителей, от которых 
самолет будет виден очень хорошо.
Станция-сопроводитель, выполняющая роль 
искателя, имеет право искать на 360° вокруг се­
бя, по высоте до 3 ООО м и по дальности до 
4 ООО м, т. е. тогда, когда самолет ясно слышен 
и можно четко определить положение звука в 
пространстве и хорошо уяснить курс самолета.
При отсутствии указанных выше условий ис­
кать не следует, так как необеспеченный не­
обходимыми данными поиск не может быть удач­
ным и только мешает работе соседних станций.
Для получения расширенного луча необходимо 
вывести лампу из фокуса передвижением ее в 
сторону защитного стекла на 40— 50 мм.
Для выведения лампы из фокуса необходимо 
проделать следующее: ■
а) стекло проекционного приспособления по- . 
вернуть матированной стороной наружу;
б) вывести лампу из фокуса с помощью фоку­
сирующего приспособления на предельно воз­
можную величину;
В!) установить угли по шаблону и зажечь 
дугу;
г) нанести на матовом стекле проекционного 
приспособления в месте изображения кратера
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карандашом новую черту и по ней держать дугу 
при работе с выведенной из фокуса лампой;
д) с помощью 3-вольтовой аккумуляторной лам­
почки, при выведенной из фокуса лампе, устано­
вить линзу термоконтакта так, чтобы световое 
пятно от лампочки находилось на расстоянии 
7— 8 мм от края окна термоконтакта (см. Учеб­
ник прожекториста-зенитчика, стр. 207); конец 
положительного угля должен быть на шаблон­
ном расстоянии от бронзового радиатора.
На выведение лампы из фокуса уходит много 
времени, поэтому она должна быть выведена из 
фокуса на станциях «Искатель» до начала 
работы. .. г- ' К
При работе станций по самолету расширенным 
лучом необходимо очень внимательно следить за 
дугой во избежание плавления радиатора.
В системе обеспечения ЗА и И А  прожекторы 
располагаются следующим образом: первая ли­
ния —  станции-искатели, вторая —  станции-со- 
проводители, третья— искатели и сопроводители, 
перемежаясь через один, четвертая —  так же, 
как и третья, но сдвинутая по отношению к ней 
так, что искатели четвертой линии не стоят в 
затылок к искателям третьей линии, а распола­
гаются в шахматном порядке. Таким же образом 
расставляются и прожекторы следующих линий 
(рис. 2). Такое расположение дает большую сво­
боду действий искателю и следящим за его по­
иском и готовым принять в луч пойманный само­
лет сопроводителям.
Удачный поиск зависит от точности наведения 
прожектора на звук и правильно1 взятого упреж­
дения —  поправки на запаздывание звука. Это 
должны сделать первый и второй номера с по­
мощью НС. *
Поиск самолета без звукоулавливателя
Рис. 2. Расстановка прожекторов
поэтому требует очень большой выучки первого 
и второго номеров.
Отбор первых и вторых номеров в частях дол­
жен производиться так же, как и отбор слуха­
чей. Их природная способность по определению 
положения звука в пространстве должна быть 
очень высокой. Эту способность необходимо 
развивать и укреплять усиленной тренировкой 
днем по пролетающим случайным самолетам и 
учебным самолетам, пролетающим по специально 
заданным курсам.
Тренировка ведется следующим образом. Пер­
вый и второй номера становятся с завязанными 
глазами —  первый к штанге, а второй к рубиль­
нику. НС указывает вид поиска, подает коман­
ды, следит за действиями первого и второго но­
меров и следит через визир за самолетом. Пер­
вый номер производит по указанию НС поиск. 
Второй номер помогает первому наводить про­
жектор на цель по углу места.
Если в процессе поиска самолет виден в визи­
ре прожектора, поиск произведен правильно; ес­
ли линия визирования проходит впереди самоле­
та —  упреждение велико, если поиск отстает —  
упреждение мало.
Такая тренировка ведется до тех пор, пока у 
первого и второго номеров не накопится доста­
точного опыта по поиску самолета и они не 
будут давать отличных результатов. Первый и 
второй номера должны быть взаимозаменяемы.
Очень большое внимание при обучении и тре­
нировке первого и второго номеров следует об­
ращать на быстроту наводки прожектора на звук 
по азимуту и углу места и на быстроту установ­
ки упреждения. Нужно добиваться в результате 
тренировок, чтобы наводка и установка упрежде-
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ния занимали не более 15 секунд, В этом слу­
чае, при принятой в инструкции скорости цели 
400 км/час, за время подхода цели к парамет­
ру или зениту с 3 км и за время ухода цели от 
параметра или зенита на 3 км может быть про­
изведено только по одному поиску. При мень­
шей скорости цели и меньшем времени на на­
водку и упреждение можно произвести по два 
поиска на подходе и отходе цели от параметра 
или зенита.
НС должен также тренироваться определять 
на слух положение самолета. Тренировка ведется 
с завязанными глазами по тем же самолетам, по 
которым тренируется и первый номер. Тренирует 
НС командир взвода.
После усвоения Н С  приемов тренировки ему 
предоставляется право тренироваться самостоя­
тельно. При самостоятельной тренировке выде­
ляется наблюдатель из бойцов, на обязанности 
которого лежит докладывать, правильно ли 
определяет Н С  положение самолета или нет. 
Наблюдатель должен быть предварительно про­
инструктирован в определении положения само­
лета по отношению к параметру и зениту.
Тренировка НС ведется так: НС, находясь на 
своем наблюдательном пункте с завязанными 
глазами, слушает проходящий самолет и опреде­
ляет на слух его положение, громко докладывая: 
«У зенита, у параметра, под 45°, более 45°, ме­
нее 45° и т. д.», а командир взвода или красно­
армеец-наблюдатель сообщает ему истинное по­
ложение самолета.
Для накапливания опыта и укрепления навы­
ков в поиске самолета тренировка первого, вто­
рого номеров и НС должна вестись каждый 
день.
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Самолеты для тренировки выбирают со скоро­
стями, близкими к скоростям самолетов против­
ника. Тренировать необходимо все станции- 
сопроводители. Для боевой же работы по само­
летам противника командир роты выделяет, пос­
ле тщательной проверки первых, вторых номе­
ров и НС, только станции, показавшие на тре­
нировках и проверке отличные результаты.
Результаты тренировок заносятся в табл. 1, 
2 н 3.
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Т а б л и ц а  3
Учет Тренировок расчета станции-сопроводителя
О В ремя'на
вторую
команду
НС
Время на­ Процент
иаУ ведения на звук
удачных
поисков Оценка Примечание
а цели по
ии в секундах визиру
15/1 2 10 82 Отлично
П р и м е ч а н и е .  Учет ведет командир взвода. Поверка 
производится один раз в неделю по самолету на разных 
курсах. Результат берется средний из 12 поисков.
Таблица 4
Нормативы для оценок подготовленности расчета 
_ к боевой работе после тренировок
Оценка
Время на 
вторую 
команду 
НС
Время, за ­
траченное 
"номерами 
от команды 
„На звук* 
до коман­
ды „Есть 
звук“
Время
поиска
Процент 
удачных 
поисков 
цели по 
визиру
% 
уд
ач
ны
х 
по
ис
ко
в 
це
ли
 
но
чь
ю 
лу
чо
м
Точность
[поиска
в секундах
Отлично 2 10 12 80-1 0 0 100 Ч— о-ю
Хорошо 3 12 11 — 13 7 0 -8 0 80 н— 0-20
Удовле­
твори­
тельно 4 15 10-14 5 0 -7 0 70 -1— 0-40
Плохо . Больше 4 Более 15 --- Менее 50 60
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